
























































CPU     ： Core2DuoE8400（3GHz）


































































































































































uniqueValue = uid.getValues().get(0) + “xxxxx";




principalName = new BasicAttribute("principalName");
principalName.getValues().add(localpart + "@kanazawa-u.ac.jp");
]]>
</Script>
</resolver:AttributeDefinition> 272008/12/24(Wed)
UPKIの感想
 他大学の構成員の身元が判別できる
◦ なりすましを回避でき、大学間においてセキュアに
サ ビスを提供できるー
 各大学の足並みをもっと揃える必要
◦ IdP、SPがまだあまり普及していないように感じる
⇒UPKI化により得られるメリットが欲しい
 IdP SP構築をもう少し簡単に、
◦ 構築は設定者のある程度のスキルが必要
◦ 設定手順書をもう少し充実する必要がある
 金沢大学の統合認証に本技術の利用検討
◦ 金沢大学の既存のシステムに手をできるだけ加えない
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今後の展望
 金沢大学で全学規模でのシングルサインオン環
境及び認可機構の導入を検討
⇒管理の分散化
 シングルサインオンに使用するソフトウェアの
選定
⇒shibbolethを使用するか
 UPKIに対応できる（SAML2.0）システムの設計
を行い、テストする
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